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Villeneuve-sur-Lot – Les rives du Lot
Opération préventive de diagnostic (2018)
Vincent Duphil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les précédentes opérations d’archéologie  préventive réalisées  dans ce secteur de la
plaine alluviale du Lot, à l’interface entre terrasse et bord de berge, ont livré des indices
certes peu nombreux autour de Villeneuve, mais chronologiquement variés concernant
les occupations humaines passés. La fouille d’une station aurignacienne à 800 m à l’est
(Picavet  et al.  2013),  et  la  présence dans l’emprise  du diagnostic  d’un établissement
figurant sur les documents cartographiques anciens justifient le présent diagnostic.
2 La construction d’un lotissement pavillonnaire est à l’origine diagnostic Les Rives du
Lot. D’une superficie de 8,2 ha, les parcelles prescrites KX 80 et 84 sont situées au lieu-
dit Contrôle, une ancienne exploitation agricole remontant au moins au XVIe s., à 2,2 km
à l’est du centre urbain historique de Villeneuve-sur-Lot. Les terrains sont implantés
sur la berge du Lot en rive droite, à cheval sur la plaine alluviale et la basse terrasse, au
débouché  du  ruisseau  affluent  de  Roumas.  Les  observations  réalisées dans  les
30 tranchées  creusées  sur  une  surface  accessible  de  4,9 ha,  révèlent  l’existence  de
vestiges archéologiques peu nombreux et épars en partie basse des terrains. Entre les
colluvions agricoles et les alluvions anciennes de la rivière, la présence anecdotique de
silex taillés reflète la relative proximité d’installations préhistoriques, sans doute plus à
rechercher sur la  terrasse.  De rares indices de fréquentation des lieux à la  période
protohistorique au sens large ont également été décelés (fosse, trous de poteau). La
majorité des structures découvertes constituent des traces d’aménagements en rapport
avec  la mise  en  valeur  de  ces  parcelles  à  destination  agricole,  sans  doute  dès  la
fondation  de  la  bastide  et  principalement  à  l’Époque  moderne  (drains  empierrés,
réseaux fossoyés, fosses d’extraction de sédiment, chablis).
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3 L’intérêt suscité par la présence de vestiges modernes associés à la ferme de Contrôle
n’a  plus  lieu  d’être.  L’exploitation  était  implantée  en  bordure  de  talus,  sur  un
promontoire calcaire pseudo-affleurant sous la basse terrasse. Elle a fait l’objet d’une
enquête patrimoniale en 1999. Ces dernières années, les travaux d’extension de la zone
d’activités bordant l’emprise au nord ont fait « table rase » des bâtiments d’exploitation
et d’habitation et effacé toute trace des dépôts de débordement. De ce fait, les vestiges
ont subi un très fort degré d’arasement et la couche de gravier rapportée au Pléistocène
moyen affleure.  De plus,  aucun indice  d’occupation antérieur,  attestant  la  présence
d’un habitat dès le Moyen Âge, n’y a été mis au jour.
4 Cette opération propose donc un maigre complément d’information pour l’archéologie
locale.  Elle  s’inscrira  néanmoins  dans  le  canevas  des  recherches  menées  jusqu’à
présents  dans  ce  secteur  de  la  plaine  alluviale  du  Lot,  surtout  caractérisées  par  la
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